\u3ci\u3eAnn Arbor Township, No Parcel Number\u3c/i\u3e by EMU Historic Preservation Graduate Program,
Survey Name (/) Photograph:
Township/Section 'Ann / W j^ a /  ^  T T b y  3 S *
t h i j nSurveyor/Date
Structural Shape:
101 O  Narrow Oblong 
102Qjtfide Oblong
103 Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 L] Cruciform
106 Q  Square
107 □ Irregular
108 Q  Other__________
Number of Stories 
Main Unit:
2 0 1 0 /l or 1 h
202 0(f)or 2 %
203 □ 3
204 0  Other_______
Sidfe Wing': 
2 0 5 0 0 / or 1 *5 
206 □ 2 or 2 Jg
0 /
bite EuEDeiT 
Roll Number 2 £ .
Frame Number U
View
rype:
<Gable facing front 
Gable eave to front 
Center Gable 
Cross Gable 
^Multigable 
Gambrel 
Saltbox 
j Mansard 
|Flat Hip
j Steep Hip with Ridge 
|Peaked Hip
I Other
Architectural Detailing: 
4 0 1 0  Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 Q  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
A09 J Cape Cod Revival
410 0  Other____________
411 0  No Detailing
Roof Constructions:
5 0 1 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) . 
5 0 4 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof 
601 
602 0
603 0
604 0
605 0
606 0
607 0
608 0  
609 0
im:
Plain
Boxed Cornice 
Boxed Cornice 
Returns
Pedimented Cornice 705 0  Stone 
Bargeboard 
Brackets 
Dentils 
Eave Rafters 
Other - I
Type of Siding:
701 f ^ /Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 [TConcrete ,«f. ^
[2 Aluminum/AabesrCbs 
710 0  Wood Shingle 
7 1 1 0  Other_____________
Building Detail:
8 0 1 0  Corner Pilasters
02 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:_______
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
•1_indow Lights: 
>0T] [ 1 over 1 
)02 0  6 over 6 
^03 0  Multiple 
?04 4 over 4 
)Q5 0  2 over 2 
)0 6 0  Other___
Front Porch:
"10010 Stoop
1002 0  Stoop with Portico 
over 1 1003 0  Umbrage
10040 H a l f  Porch
1005 ST Full Porch 
______  (Veranda)
1006 0 )Jrap-around
1007 Q ”Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
ll01|vT Integrated with 
Main Roof 
1 1 0 2 0  Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other___________
Foundation: t;ic 
]v f  s"t1201M  S one 
1 2 0 2 0  Brick 
1 2 0 3 0  Concrete Block 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other__________
1207 0  Raised Basement
Alterations:
1 3 0 1 0
1302
1303
ppropriate 
appropriate 
ions
0 /A  
[jtf Ln  
B 'A d d i t
1 304 0 /Porches 
1 305 [vf /Windows 
1306 0  Siding 
1 3 0 7 0  Roof Trim 
1308 0  Other_________
Condit io n :
1 4 0 1 0  Excellent
1402 Q^Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information:
oX
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
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Survey Name „a~£L. Photograph:
Site Humber
Township/Section A) fl A  bor / L d —  7<
Surveyor/Dat£
$  c
StrucOural Shape:
101 jj/Narrow Oblong
102□ Wide Oblong
1 0 3 0  Upright & Wing
104 □ Basilica 
105Q  Cruciform,
106 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other__________
Roll Nuxnber_ ______
Frame Number ;
V iew___  I ___
Number of Stories 
Mai Unitx.
2010 1 or tM  
202 0  2 or 2 %
203 0  3
204 0  Other____
Side Wing':
2O5~0 1 or 1 h 
206 0  2 or 2 h
Roof Type:
3010" Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable 
3 0 4 0  Cross Gable
305 0  Mu.ltigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3 1 1 0  Peaked Hip
312 0  Other
Architectural Detailing: 
.401 D  Classic Revival
402
403
404
405
406
407
408
409
410 
4-tl
0  Gothic Revival 
0  Italianate 
0  Second Empire 
0  Queen Anne 
0  Colonial Revival 
0  Bungalow 
0  Tudor
0  Cape Cod Revival
0 pther____________
0  No Detailing
Roof Constructions: 
5 0 1 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof Trim:
'6010 Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 QB'entils
608[vfEave Rafters 
609 0  Other1
/
Type of Siding:
7 0 1 0  Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone____________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
333. 0  Other
Building Detail;
8 0 1 0  Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:_______
7 X0
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
mj70 
)02 
}03[~
)04 0  
>05 0/2 over 2
<?£D~££ 0
1 over 1 
6 over 6 
Multiple 
4 over 4
over 1
Front Porch:
lob'itXstoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
j(Veranda)
1006 ©Wrap-around
1007 □ Open
1008 £] Enclosed
1009 FI Special Features;
Porch/Portico Roof: 
l l O l Q  Integrated with 
Main Roof 
il02[U Gable/Pediment 
1 1 0 3 D  Hip 
U Q 4  0 S h e d  
1 1 0 5 D  Flat 
1106 □ Other_______
j
Foundation:
1201 L_j Stone 
1 2 0 2 Q  Brick 
1 2 0 3 Q  Concrete Block 
1 2 0 4 Q  Rock-faced 
Concrete 
12O50^Not Visible
1206 0  Other___________
1207 0  Raised Basement
M t e r ations:
1 3 0 1 0  Appropriate 
1 302 Q^nappropriate 
130310 Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other_________
Condition:
1 4 0 1 0  Excellent 
1402 0  Good 
1 4 0 3 0  .Fair
1404 p| Poor
1405 [3^Unoccupied
'4'ta e> / OC^k ^ £\
Additional Information:
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
______________Ir __ 1a p
my\mjnW n IT a.D]|I I 1 18
\J OVK.
u j J
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name 6v-)^>QjtE££3&sl Photograph:Site Number
Township/Section /-in n  -nbn f^ /^ 2 . \ ‘ 0 A) 
yor/Date __j[ j l f L p L l  jhktvu lm r v e
Structural Shape:
1 0 1 0  Narrow Oblong 
1 0 2 Q ^ i d e  Oblong 
103QjUpright & Wing
104 □ Basilica
105 [~1 Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □ Other__________
Number of Stories 
Main Unit:
2 0 1 0  1 or 1 h  
202§3(2>or 2 %
203 □ 3
204 Q  Other_______
Sid/a Wing:
H 3 J o
R o o f T y p e :
/ * 1 
4  e g
205 or 1 M
206 □ 2 or 2 ^
3 0 ^ @  Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □ Flat HiP
310 0  Steep Hip with Ridge 
3 11Q P e a k e d  Hip
312 0  Other___________
Roof Constructions:
501Q  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503Q  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 | |Hip Dormer (s)
506 [~yfWall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof Trim:
6 0 1 0  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Rftturafl
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6 0 8 0  Eave Rafters 
609 0  Other •
Type Q/f Siding 
7 O U t f -
702 0
703 0
704 0
705 0
706 0
707 0
708 0
709 0  
7 1 0 0  
7 H 0
Frame Number 
View
7Nt/I
Architectural Detailing:
401 n^Classic Revival 
402l^foothic Revival 
403□  Italianate
404 Q  Second Empire
405 Q  Queen Anne
406 Q  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 □ 0th er_______ _____
4^1 gfNo Detailing ““
Horizontal Board 
Vertical Board 
Board & Batten 
Brick
Stone____________
Cobblestone
Stucco
Concrete
Aluminum/Asbestos 
Wood Shingle 
Other
Building Detail:
801 PI Corner Pilasters
802 C] Quoins
803 03 End Boards
804 [~] Door T r i m : ___
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
-Jindow/Lights: 
) 0 i W r  over 1
102 0  6 over 6
103 0  Multiple over 
)04 0  4 over 4
105 0  2 over 2
106 0  Other_________
\Itera tions:
1301 j~l Appropriate
1302 [^ 4 Inappropriate
1303 0  additions
1 304 Q^P'orches
1 305 [3T Doors Aliadajis
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other _____
Fron t Porch:
1 0 0 1 0 1  ^foop
1002 G^Stoop with Portico
1003 0 , Umbrage
1004 Half Porch ^
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0 Wfap-around
1007 m  Open
1008 0  Enclosed
1009 Q S p e c i a l  Features:
ivCcCU-t'f S
Condition:
1 4 0 1 0  Excellent
1402 Q^Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
1 1 0 1 0  Integrated with 
/ Main Roof 
1 1 0 2 0  Gable/Pediment
1 1 0 3 0  Hip"..;
1104 0  Shed 
1 1 0 5 0  Flat
1106 0  Other__________
Foundation:
12911 k Stone 
1 2 0 2 0  Brick 
1 2 0 3 0  Concrete Block 
12 0 4 0  Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other___________
12 Raised Basement
i
Additional Information: ( _ t
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
o fw E fi
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to'road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name __ Photograph:
Site Number
Township/Section /* ^
Surveyor/Date I ' h f f r i
Structural Shape:
10 llS'Narrow Ob long 
102 0  Wide Oblong
103□ Upright & Wing
104 0  Basilica
105 Q  Cruciform 
lOG-H^quare
107 0  Irregular
108 0  Other__________
Number of Stories 
Main Unit:
2 0 1 Q A  or 1 h
202 0 (f)or 2 %
203 0  3
204 0  Other_______
0 g T
Side Wing‘:
205 0  1 or 1 h
206 0  2 or 2 %
Roof Constructions:
5 0 1 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) 
5 0 4 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof Prim:
6 0 1 0  Plain 
602Q  Boxed Cornice 
603n  Boxed Cornice & 
Returns
604 Q  Pedimented Cornice 
605□ Bargeboard
606 [J Brackets
607 □ Dentils
608□ Eave Rafters
609 □ Other 7/^
Roll Number
Frame Number
View
3 0 1 0  Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3 1 1 0  Peaked Hip
312 0  Other
Architectural Detailing:
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410 
4 M
Classic Revival 
0  Gothic Revival 
0  Italianate 
0  Second Empire 
0  Queen Anne 
0  Colonial Revival
B
 Bungalow 
Tudor 
0  Cape Cod Revival
0  Other____________
0  No Detailing
Type of. Siding: 
ToTEpHorizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone___________
7 0 6 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos 
/fc£&[2(Wood Shingle 
7 1 1 0  Other P
Building Detail:
801'n Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:
805d\Window Hood:
/ ^  ±*2
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s) 
8 1 0 0  Special Features:
Jindov/' Lights:
1 0  1 over 1 
)02 0  6 over 6 
903| | Multiple over 
)04 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other_________
M t e r a tions:
1 3 0 1 0  Appropriate
1 302 QV^happropriate 
1303b/Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding 
1 3 0 7 0  Roof Trim 
1308 0  Other_________
Front Porch:
1 0 0 l H  Stoop
1002 0  Stoop with Portico 
1 0 0 3 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 Q ^ p e n
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
1 4 0 1 0  .Excellent 
1402g/Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
11 0 1 0  Integrated with 
Main Roof
1102 0  Gable/Pediment 
11030'HiP
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other_______
Foundation:
12 9 1 0  Stone 
1 2 0 2 0  Brick 
1 2 0 3 0  Concrete Block 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
Concrete 
1 2 0 5 0  Not Visible
1206 0  Other__________
1207 0  Raised Basement
i
A s^ oji
l*>4LJL
Additional Information: \)jjsv*~
cU ioL A j
- j ^ J ^  j d t i d i
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Diagram front elevation of building showing location of doors.windows,dormers, porches, etc
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name
Township/Section / (,} /-)y h o j  
Surveyor/Date
Photograph:
bite Number
M i n i  i f n s
% r),Cc\ by 3 O I
Roll Number ________
Frame Number
5  w
- j -
View
Structural Shape:
101 0  Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong 
103□ Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform 
I/O  Q ^ q u a r e
107 0  Irregular
108 □ Other__________
Window Lights:
:)0T C n  over 1
302 0  6 over 6
^03 n  Multiple over 1
)04 [ ^ 4  over 4
^05 0  2 over 2
^06 □ Other ________
\lterations:
1 3 0 1 0  Appropriate 
1 302 Qyfnappropriate 
1303Cm  -Additions
1304 0  Porches
1305 [H Doors/Windows 
1.306 □ Siding
1307 0  Roof Trim 
1308□ Other_________
Number of Stories 
Main Unit: 
2 0 1 0 1 “
202 -
------------------
or 1 *2 
2 %
2 0 3 0  3 
204 □ 0ther_
Side Wing:
205 0  1 or 1 h
206 □ 2 or 2 %
Roof Constructions:
5 0 1 0  Belvedere 
5 0 2 0  Turret (s)
5 0 3 0  Gable Dormer (s) 
504 0  Shed Dormer (s) 
505□ Hip Dormer (s)
506 □ Wall Dormer (s)
507 □ Other____________
Roof Trim:
601Q  Plain 
6 0 2 0  Boxed Cornice 
603 0  Boxed Cornice 
Returns 
604□ Pedimented
605 Q^argeboard
606 [7 Brackets
607 ]g(Dentils
608 0* Eave Rafters
609 □ Other
Roof Type:
3 0 1 0  Gable facing front
302 0  Gable eave to front
303 0  Center Gable 
3 0 4 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  £teep Hip with Ridge
311 [^Peaked Hip
312 0  Other
Type of Siding:
7 0 1 0  Horizontal Board 
702 0  Vertical Board 
& 7O3 0,Board & Batten 
704 0  Brick 
Cornice 705 0  Stone_
Architectural Detailing:
401 r T ciasslc Revival
402 0  Gothic Revival
403 Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other____________
4 1 1 0  No Detailing
Building Detail:-I g,
iljCo
Front P;orch: 
l O O l M s t o o p
1 0 0 2 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
1 4 0 1 0  .Excellent
1402 0^Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
706 0  Cobblestone
707 0  S tucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7 1 1 0  Other_____________
Porch/Portico Roof: 
1 1 0 1 0  Integrated with 
Main Roof 
1 1 0 2 0  Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 0  Shed 
U O 5  0  Flat
1106 0  Other_______ ____
801[vJ rner Pilasters 
802 0  Quoins 
8 0 3 0  End Boards 
8 0 4 0  Door Trlm:r?i».<A<
805 0  Window
f-k
od:
806 □ Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0Bay Window (s)
810J§^Special Features:
4l UrtC v< |pK<Z5
Foundation:
120 lX9 otone 
1 2 0 2 Q  Brick 
1 2 0 3 0  Concrete Block 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other__________
1207 0  Raised Basement
Additional Information: j
X w ra
O S^ tA s \
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
•>
\ :!2>JJtw f i T F ®-uT&r 1? M 'n r aU U UUyo: o
0off):oj
U ~ ~ p
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Purvey Name Photograph:
Site Number
k L u ^ Jl
Structural Shape:
101" Q  Narrow Oblong 
102 [~l/^ide Oblong 
03 [j/Upright & Wing
104 □ Basilica* r"
105 0  Cruciform 
06 0  Square
107 0  Irregular
108 0  Other__________
Jindow Lights:
m t J i  over 1
>02 0  6 over 6
*03 0  Multiple over 1
H)4 0  Jr 3ver 4
>05 [vf 2 over 2
J06 0  Other _______
\lterattions;
13010/Appropriate
1302 0  Inappropriate
1303 0 Additions 
j 304 [j/Porch@*>
1305 0 Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other
Number of Stories 
Main Unit:
2 0 1 0 / 1  or 1 ^
202[j/(2?or 2 %
203 0  3
204 0  Other_______
Side Wing‘:
205 0
206
O S  3 Oi
Roof Jfrpe
Roll Number 1 L
•>nfTT Frame Number
View / o ^ y
loof Constructions: 
SPIT! Belvedere 
)02 0  Turret (s)
303 0  Gable Dormer (s) 
>04 0  Shed Dormer (s) 
•05 0  Hip Dormer (s) 
506 0  Wall Dormer (s) 
307 0  Other____________
\
Roof Trim:
6 0 1 0  Plain
602 0JSoxed Cornice
603 0  Roxpd
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 Q^Eave Rafters
609 □ Othey
30tH3kGable facing front 
302 []] Gable eave to front 
3 0 3 0  Center Gable 
3 0 4 0  Cross Gable
305 £<3 Multigable
306 □ Gambrel
307 0  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □ Flat Hip
310 □ Steep Hip with Ridge
311 CD Peaked Hip
312 Q  Other
Architectural Detailing: 
4010  Classic Revival
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
3] pothic Revival 
vj Italianate 
3] Second Empire 
3] Queen Anne 
3] Colonial Revival 
3] Bungalow 
3] Tudor
□ Cape Cod Revival
3] Other____________
3] No Detailing
Front Porch:
10011 1 Stoop
1002Q  Syjop with Portico
1003 □ iMibrage
1004 Hffilalf Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 [3 'Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
14011~1 Excellent 
1 4 0 2 Q /Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Type of Siding:
701 P~| Horizontal Board
702 0  Vertical Board 
703[3L&Oard & Batten
704 R B r i c k
705 0  Stone
ding Detail:
Corner Pilasters 
□ Quoins 
_] End Boards 
0  Door Trim:_______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 j |Wood Shingle 
7 1 1 0  Other_____________
Porch/Portico Roof: 
l l O l Q  Integrated with 
Main Roof 
1 1 0 2 0  Gable/Pediment 
11030 Mp 
1104GfShed
1105 0  Flat
1106 0  Other___________
8 0 5 0  Window Hood!
\JjL 7 T_________>££***,__________
806 0  Arcading (J
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 f~LBay Window (s)
810 £7f Special Features:
I jU r JL  * 1 0
1291[l/Stone 
12 0 2 0  Brick 
1203 0  Concrete Block 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other___________
1207 Raised Basement
m m
Additional Information:  ^ ^
u j j
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
DT3T
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
mLU
Survey Name
Township/Section
Photograph:
Site Number
>urveyor/Date
A N AJ flRftoRfar W o i  o f x ' e # « j
Roll Number
Frame Number
Number of Stories
Structural Shape:
101 QJ Narrow Oblong
102 l^ y 'd id e Oblong 
103□ Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0 Irregular
108 0  Other________
Main Unit:
201 □ k'or 1 
202QJ2 or 2 
2 0 3 0  3
204 0  Other 
‘ Side Wing:
205 □ 1
206 □ 2
or
or
Roof Type:
SOlf^Cable facing front
3 0 2 0  Gable eave to front 
303Q  Center Gable
304 Q  Cross Gable
305□ Multigable
306 0  Gambrel
307 Q  Saltbox
308 0  Mansard
309 □ Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
3 1 1□ Peaked Hip
312 □ Other
! L
View
Architectural Detailing:
Roof Constructions:
501O  Belvedere
502 0  Turret (s)
5 0 3 0  Gable Dormer (s).
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof Trim:
6010 P l a i n
602 Q'aoxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice 705 0
Type of Siding:
701f 1 Horizontal Board
702 0
703 0
704 0
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
6 0 8 0  Eave Rafters 
609 0  Other
Vertical Board 
Board & Batten 
Brick 
Stone
401 Q^€tags4r6— Reviv a 1-
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406|R[Colonial Revival
407 0  Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 0  Other____________
4 1 1 0  No Detailing
Building Detail:
8 0 1 0  Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim: _____
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0 /06hcrete
A-luiairctlm/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7 1 1 0  Other
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s) 
8 1 0 0  Special Features:
Jindo^ Lights:
>01 HPT 1 over 1
)02 0  6 over 6
^03 0  Multiple over 1
)04 0  4 over 4
J05 0  2 over 2
^06 0  0ther___________
Front Porch:
1 0 0 1 0  Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
i Veranda)
1006 [v'fW'ap-around
1007 Qtlpen
1008 Q  Enclosed
1009 Q S p e c i a l  Features:
Porch/Portico Roof: 
l l O i Q  Integrated with 
Main Roof 
110 2[Hi Gable/Pediment
1103 □ HiP
1104 Hashed 
1 1 0 5 D  Flat 
1 1 0 6 Q  Other________
Foundation:
12O 1 0 T Stone 
1 2 0 2 0  Bxick 
1203[^Concrete Bitrck 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other___________
1207 S^Raised Basement
\lterations:
1 301 j~l ^Appropriate
1302 jvj Inappropriate
1303 0  Additions 
 ^304 0  Porches
1 305 n^fioors/Windows 
1306Q'Siding 
1 3 0 7 0  Roof Trim 
1308 0  Other________
Condition:
1 4 0 1 0  Excellent
1402 0  Good
1403 0'Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Additional Information:
(2> oMXi  £ k A u ~ 
C ^ ^ a^ c. (Rtv-
,  1 0 )  -  c W i
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
L
Survey Name 
Township/Section A fl
Surveyor/Date
Photograph
3 S a S "  U J U J -
/, .10 *1 ' 1 'I I1
#bite Number *
Roll Number 3±
Frame Number____
$ \ JView
\r»j
Structural Shape:
101 □ Narrow-Oblong
102 0iide Oblong
103 [vfUpright & Wing
104 Q  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square 
107□ Irregular
108 □ Other________
Number of Stories 
Main Unit:
201 [vf 1 or 1 h
202 □ 2 or 2 % 
2 0 3 0  3
204□ Other_______
Side Wing-:
205 0  1 or 1 Jj. 1
206 □ 2 or 2 h
Roof /Type
30 IffifjCable facing front 
302Q  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 f r  Cross Gable
305 fl^Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3 1 1 0  Peaked Hip
312 0  Other
Architectural Detailing:
Roof Constructions:
5 0 1 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) . 
5 0 4 0  Shed Dormer (s)
505 0  U'ip Dormer (s)
506 0  Wall Dorijier (s) 3L
507 0  0ther_
Roof Trim:
6 0 1 0  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
jReturns
604 0  Pfedimented Cornice
Type of Siding:
7 0 1 0  Horizontal Board
605 |^Bargeboard(_ 
Oftf $rt>i w'wh 606 0  Brackets
11607 0  Dentils i: ' . 
6 0 8 0  Eave Rafters' 
609 0  Other
702 0
703 0
704 0
705 0
706 0
Vertical Board 
Board & Batten 
Brick ^f 1* Stone
710 0  
7 1 1 0
401 Classic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 3] Bungalow
408 0  Tudor
409 0  Cape Cod Revival
410 □ Other____________
4 1 1 0  No Detailing
Building Detail:
8 0 1 0  Corner Pilasters
802 0  Quoins 
8 0 3 0  End Boards
804 0  Door Trim:_______
Cobblestone 805 0  Window Hood:
707 0  Stucco
708 FI/Concrete
Aluminum/Asbestos 
WooSTShingle 
Other
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
)0T| I 1 over 1
902 0  6 over 6
903 0  Multiple over 1 
>04 0,4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other
M t e r ations:
1301 fl Appropriate
1 302 [\/ Inappropriate
1303 0 Additions 
1304[vL^orches 
1305[vL^oors/Windows 
1306 [vf Siding 
1 3 0 7 0  Roof Trim 
1308 0  Other
Front Porch:
1 0 0 1 0  Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  ) ihrap-around
1007 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
14010 E x c e l l e n t
1402 Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof:
1l0irT~lntegrated with 
Main Roof 
11020 ,Gable/Pediment
1103 Eif Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other___________
Foundation:
12 OTT 1 Stone 
1 2 0 2 0  Brick 
1203 0  Concrete Block 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
Concrete 
1 2 0 5 0  Not Visible
1206 0  Other__________
1207 0  Raised Basement
j (Xa TvaaS
i
Additional Information: U i 00
£
■— ' j y ^ l J  [jL& $\  
^ r^ J\  j .t J U / t < ^ A jC  '- - ■ - i!i i ..
/v>-^ rx^ td/ I'Usv^ v d©M7w f\« A (l^ rTv |p
y y ^  S f i  —  u  o| ai -  '
"g^V- &U\Lsl^ i
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines 
for roof ridges, If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name u )  ft 5 Photograph
Township/Section ^ A;£L O 2t*f______
Surveyor/Date ^jlZ‘7 f& l
1 3 1 )  D i K B o R o
U  o ^  fo.
Structural Shape:
1 0 1 0  Narrow Oblong
102 0  Wide Oblong 
1 0 3 0  Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 FI Cruciform 
1 0 60  Square
107 0  Irregular
108 0  Other__________
Number of Stories 
Majti Unit: 
2 0 1|3f l  or 1 \
202 □ 2 or 2 is 
2 0 3 0  3
204 0  0ther_
Side Wing1:
205 □' 1 or 1 *s
206 [~l 2 or 2 is
Roof Type:
301 ivi Gable facing front 
302Q  Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 Q  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 0  Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge
311 0  Peaked Hip
312 0  Other__________
Roof Constructions:
501Q  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof Trim:
6 0 1 0  M a i n  
602|~£KBoxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 0  Eave Rafters 
l b "StS-S Other iy.'cte
WocS+C
\Tcr.—\-1 i . ‘ ■
' j  l
3indoy^Lights:
)OT0 1  over 1
302 0  6 over 6
303 0  Multiple over 1 
>04 0  4 over 4
305 0  2 over 2
306 0  Other___________
Front Pp-lch:
1001 [V^ Stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 O  Wrap-around
1007 n  Open
1008 Q  Enclosed
1009 Q S p e c i a l  Features:
#Site Is umber 
Roll Number
Frame Number [
View \'V
Architectural Detailing:
401 (5jipC:iassic Revival
402 0  Gothic Revival
403 0  Italianate
404 0  Second Empire
405 0  Queen Anne
406 0  Colonial Revival
407 Q  Bungalow
408 0  Tudor
409jxjTCape Cod Revival
410 0  Other____________
4 1 1 0  No Detailing
Type of^iding:
701 rCVttorizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone____________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7 1 1 0  Other_____________
Porch/Portico Roof: 
1 1 0 1 0  Integrated with 
Main Roof 
1 1 0 2 0  Gable/Pediment 
1 1 0 3 0  Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other___________
Building Detail:
8 0 1 0  Corner Pilasters
802 0  Qtfoins
803 FTyEnd Boards
804 0  Door Trim:
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
8 0 7 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features;
Foundation:
12010  Stone 
1 2 0 2 0  Brick
1203 0  Concrete Block 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
jGoncrete 
1205QfNot Visible
1206 0  Other___________
1207 0  Raised Basement
302
Alterations:
1 3 0 1 0  Appropriate
[/^appropriate 
1303i ^Additions 
1304 0  Pbrches 
1 305 Q'Wrrs/Windows 
1.306 0  Siding
Condition:
1 4 0 1 0  Excellent
1402 0  Good
1403 [/fFair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
1307 fvpRbof Trim
GdOther a1308
J L
Additional Information:
Diagram front elevation of building showing location of doors,windows,dormers, porches, etc
I I . | \
Diagram bird’s-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name
Township/Section N fffi4 j£ .j"?4Q  ft-no.**-
Surveyor/Date f a i l s !  l U i w i
Photograph:
Site Nunubev
Number of Stories
Structural Shape:
101 PyKarrow Oblong
102 [s/l Wide Oblong
103 □ Upright & Wing
104 Q  Basilica
105 O  Cruciform
106 Q  Square
107 [U Irregular
108 Q  Other___________
Maig 
2 0 1 0 ^ 1
Unit
or (i y
202 □ 2 or 2 %
203 □ 3
204 0  Other____
Side Wing:
205 □ 1 or 1 h
206 □ 2 or 2 h
Roof Type:
3 0 1 0  Gable facing front 
302*5^ Gable eave to front 
3 0 3 Q  Center Gable
304 0  Cross Gable 
305/ggfMultigable
306 [33 Gambrel
307 0  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □ Flat Hip
310 0  Steep Hip with Ridge 
3 1 1□ Peaked Hip
312 □ Other
Roll Number S i
Frame Number 
View
Architectural Detailing:
Roof Constructions:
5 0 1 0  Belvedere
502 Q  Turret (s)
503 0 G a b l e  Dormer (s)
504 [joshed Dormer C^5
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other____________ _
Roof Trim:
6 0 1 0  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 Q'Eave Rafters
609 0  Other
Type of Siding:
7 0 l R H o  r i z on t a 1 Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
705 0  Stone____________
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  Concrete
709 0  Aluminum/Asbestos
710 0  Wood Shingle 
7 1 1 0  Other_____________
Classic Revival 
othic Revival 
Italianate 
0  Second Empire 
0  Queen Anne
Colonial Revival 
3] Bungalow 
0  Tudor
0  Cape Cod Revival
0  Other____________
0  No Detailing
Building Detail:
80lQ Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:____
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative--Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
'Jindow Lights:
90 1 0 /I over 1
902 6 over 6
903 0  Multiple over 1
904 0  4 over 4
905 0  2 over 2
906 0  Other___________
Front Porch:
1001 oop
1002Q  Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0 y ftap-around
1007 0 O p e n
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Porch/Portico Roof: 
1 1 0 1 0  Integrated with 
,Main Roof 
1102Cd Gable/Pediment 
1 1 0 3 0  Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other___________
Foundation:
1 2 0 1 0  Stone 
1 2 0 2 0  Byick 
1203[\^KConcrete 
1 2 0 4 Q  Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other___________
1207 {^Raised Basement
Alterations:
1 3 0 1 0  Appropriate 
1302 0  Inappropriate 
1 3 0 3 0  Additions
1304 0  Porches
1305 0  Doors/Windows
1306 0  Siding
1307 0  Roof Trim
1308 0  Other ______
Condition:
1 4 0 1 0  Excellent
1402 □'’Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied

Survey Name
01U
Photograph:
Site Humber
3 1 ^ 0
.ructjoral Shape: 
)lQ/N«
3 true
101 arrow Oblong 
102□ Wide Oblong
103 0  Upright & Wing
104 0  Basilica
105 0  Cruciform
106 0  Square
107 0  Irregular
108 □ Other__________
Number of Stories 
Main Unit: 
2 0 1 0 1 . or 1 % 
202^  2 or 2 ^
203tzT3
204 0  0ther________
Side Wing':
205 0  1 or I h
206 □ 2 or 2 ^
Roof Type:
301 j^ ip^ Gable facing front
302 Px Gable eave to front
303 l ]S Center Gable
304 D C r o s s  Gable
305 [j Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 0  Mansard
309 □ Flat Hip
310 Q  Steep Hip with Ridge
311 Q P e a k e d  Hip
312 □ Other ______
Roof Constructions:
5 0 1 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s)
504 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 0  Wall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof Trim:
601 QpPlain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice 705 0  Stone
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils 
6 0 8 0  Eave Rafters
609 0  Other
Type of Siding:
701 PI Horizontal Board 
7 0 2 0  Vertical Board
703 0  Board & Batten
704 0  Brick
I h i
Roll Number_______
me Number
View
Architectural Detailing:
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410 
4X1
^ C l a s s i c  Revival 
0  Gothic Revival 
0  Italianate 
0  Second Empire 
0  Queen Anne 
0  Colonial Revival
0  Bungalow
0  Tudor
0  Cape Cod Revival
0 Other____________
0; No Detailing
Building Detail:
8 0 1 0  Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:_______
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0 ,'C°ncrete
0  Aluminum/Asbestos 
710 0  Wood Shingle 
7 1 1 0  O t h e r __________
805 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s) 
8 1 0 0  Special Features;
£ I
Jindow Lights:
> 0 1 0 1 over 1
>02 0  6 over 6
>03 0  Multiple over 1
>04 0  A over 4
>05 f\/| 2 over 2
>06 0  Other___________
r .10
________ ans:
1 3 0 1 0  Appropriate
1 302 [^/-Inappropriate 
130 3 [^Additions
1 304 fvpftorches 0 E
1 305 M / 6oors/Windows
1306 0  Siding 
13070 Roof Trim
1308 0  Other_________
Front Porch:
1 0 0 1 0  Stoop
1002 0^ Stoop with Portico
1003 0  Umbrage
1004 0  Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around 
100 7 0  Open
1008 0  Enclosed
1009 0  Special Features:
Condition:
1 4 0 1 0  Excellent
1402 Q'Good
1403 0  Fair
1404 0  Poor
1405 0  Unoccupied
-VV QT)
Porch/Portico Roof: 
1 1 0 1 0  Integrated with 
/ Main Roof 
1 1 0 2 0  Gable/Pediment
1103 0  Hip
1104 0  Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other___________
Foundation:
) u
1 ■ £
^lc
T2fsl1201L/1 S tone 
1 2 0 2 0  Brick
1203 0  Concrete Block
1204 0  Rock-faced
Concrete 
1 2 0 5 0  Not Visible
1206 0  Other__________
1 □"R;12O7 0 R a i s e d  Basement
Additional Information:  ^ 0  ^  c O t
JLckas - d ^ > t A ^  V4a/vv,
Diagram front elevation of building showing location of doors.windows,dormers, porches, etc
l _  - <,»V O . , , , .  . 1
r a ~
------------------ J 3
S  
| f f l  d j v  J
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
Survey Name ( > < - ) u / Photograph:
Site Numbe2
Township/Section' fin tA  A y b o / / 2L 0 0  V^ &XJL 0  3-
Surveyor/Date j t f )
Roll Number S
Frame Number A
S e rVi w
Structural Shape: 
l O r ^ a r r o w  Oblong 
1 0 2 ©  Wide Oblong
103 Q  Upright & Wing
104 □ Basilica
105 Q  Cruciform
106 Q] Square
107 Q  Irregular
108 Q] Other__________
Number of Stories 
Main Unit 
2 0 1 0  1 or 1 k
202 □ 2 or 2 h  
2 0 3 O  3
204□ Other_______
Side Wing':
205 0  1 or 1 h
206 □ 2 or 2 h
Roof Type:
301H  Gable facing front
302 [~1 Gable eave to front
303 0  Center Gable
304 0  Cross Gable
305 0  Multigable
306 0  Gambrel
307 0  Saltbox
308 Q  Mansard
309 □ Flat Hip
310 [J Steep Hip with Ridge
311 □ Peaked Hip tj-ll
312 Q  Other
Architectural Detailing:
Roof Constructions:
501 0  Belvedere
502 0  Turret (s)
503 0  Gable Dormer (s) 
5 0 4 0  Shed Dormer (s)
505 0  Hip Dormer (s)
506 fvfwall Dormer (s)
507 0  Other____________
Roof Trim:
6 0 1 0  Plain
602 0  Boxed Cornice
603 0  Boxed Cornice &
Returns
604 0  Pedimented Cornice
605 0  Bargeboard
606 0  Brackets
607 0  Dentils
608 Q'lJave Rafters 7 /
609 0  Other
Type of Siding:
701 ["/Horizontal Board
702 0  Vertical Board
703 0  Board &
704 0  Brick
705 0  Stone_
Batten
i j
706 0  Cobblestone
707 0  Stucco
708 0  GOncrete
0 /Almni-num/As hp s f o s
710 0  Wood Shingle 
7 1 1 0  Other_____________
401
402
403
404
405
406 
401,
408
409
410
□ Classic Revival 
33 Gothic Revival 
0  Italianate 
0  Second Empire 
3] Queen Anne
Colonial Revival 
Bungalow 
Tudor 
3] Cape Cod Revival
0  Other____________
O'No Detailing
Building Detail:
80l H  Corner Pilasters
802 0  Quoins
803 0  End Boards
804 0  Door Trim:______
8 0 5 0  Window Hood:
806 0  Arcading
807 0  Decorative Sill
808 0  Frieze Windows
809 0  Bay Window (s)
810 0  Special Features:
Window Lights:
K H 0 T  over 1 
)02 Q  6 over 6 
>03^[MultipIe over 1 
)04 [[J 4 over 4 
>05 over 2
^20 ^ ll^SSo the r_3
\lteratipns:
1301(^/Appropriate 
1302[j Inappropriate 
1303[^ Additions 
] 304 [t^^orchefr 
1305Q  Doors/Windows 
1306 [Z Siding 
130/ d  Roof Trim 
1308□ Other_________
Front Porch:
'iooiT3I stoop
1002 0  Stoop with Portico
1003 0  Hmb rage 
1004M Half Porch
1005 0  Full Porch
(Veranda)
1006 0  Wrap-around
1007 0  Open
1008 0 E n c l o s e d
1009 0  Special Features:
Condition:
1 4 0 1 0  Excellent 
1402 0  Good 
1403KJ P>rir
1404 indoor
1405 0  Unoccupied
Porch/Portico Roof: 
1 1 0 1 0  Integrated with 
Main Roof 
1 1 0 2 0  Gable/Pediment 
1 1 0 3 0  Hip
1104 GJ Shed
1105 0  Flat
1106 0  Other___________
Foundation:
1 2 9 1 0  Stone 
1 2 0 2 0  Brick 
1 2 0 3 0  Concrete Block 
1 2 0 4 0  Rock-faced 
Concrete
1205 0  Not Visible
1206 0  Other__________
1207 0  Raised Basement
Additional Information:
($ ^ x*arQ jrdL J
d & i<yw-^v rl/Co^
7 /
Diagram front elevation of building showing location of doors.windows,dormers, porches, etc
Diagram bird's-eye view of shape of building and orientation to road; use dotted lines
for roof ridges. If a farmstead, diagram location and orientation to road of outbuildings:
